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14年間続いた｢水曜デモ｣世界各地で
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保 護 者 ら の 記 者 会 見 に 記 者 席 は ま ば ら。 も う マ
ス コ ミ の 関 心 も 薄 れ た ？
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違いは、開けた瞬間の香りでわかりますＯ
森永乳業は、「牛乳本来の自然なおいしさ」に
こだわり、蒸気でやさしく包みこんで瞬間的に
殺菌する新しい方法を採用しました。
この方法により、加熱による独特の臭いを抑え、
より自然に近い味と香りを実現しました。
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